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Introducción 
En el marco de un estudio sobre los atributos 
florísticos de un área en proceso de ser declarada 
Reserva Natural Urbana, surgió el hallazgo de 
dos nuevas referencias de Poaceae para los 
alrededores de la ciudad de Bahía Blanca, 
provincia de Buenos Aires. El sitio constituye un 
verdadero ecotono con representantes vegetales 
de las provincias fitogeográficas Pampeana, 
del Espinal, del Monte y Patagónica (Gil et 
al., 2011). El objetivo de este trabajo es dar a 
conocer la existencia de Erioneuron pilosum 
var. mendocinum y Nassella sanluisensis 
en el partido de Bahía Blanca. La primera 
constituye el primer registro para la provincia 
de Buenos Aires, mientras que la segunda, si 
bien se encuentra extensamente distribuida en 
Argentina, no había sido citada previamente 
para el partido de Bahía Blanca (Zuloaga et al., 
2008; Anton et al., 2010).
Materiales y Métodos
Se realizaron expediciones periódicas 
durante los años 2009-2011 al sitio conocido 
como Cueva de los Leones (38º38’S, 62º17’O), 
a 11 km de la ciudad de Bahía Blanca en 
el SO del distrito Austral de la Provincia 
Fitogeográfica Pampeana. Consiste en una 
escarpa erosiva situada en el extremo distal 
de la llanura Surventánica, que descansa en la 
llanura marítima subyacente (González Uriarte, 
2010). El paisaje exhibe compartimentos 
ecológicos relacionados y definidos como 
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planicies que limitan con terrazas rocosas, 
las cuales continúan en barrancas donde se 
observan cuevas y cañadas. Éstas desembocan 
en el arroyo Saladillo de García Dulce, distante 
a ca. 1 km de la formación. La fisonomía de la 
vegetación corresponde a una estepa arbustiva 
con un estrato herbáceo donde predominan 
los pastos. Los especímenes recolectados 
están depositados en el Herbario Regional del 
Departamento de Agronomía de la Universidad 
Nacional del Sur (BB). 
Tratamiento taxonómico
Erioneuron pilosum (Buckley) Nash var. 
mendocinum (parodi) Nicora, darwiniana 
18: 104. 1973. 
Sinonimia en Anton et al., 2010
Se confirma para la provincia de Buenos Aires 
esta especie (Tribu Eragrostideae) no citada 
previamente por Cabrera (1970). 
Distribución geográfica: Parodi (1937) la halló 
formando una isleta en la provincia de Mendoza, 
mientras que Nicora (1978) la citó para la 
precordillera de dicha provincia. Zuloaga et al. 
(2008) restringen su presencia a las provincias 
de La Pampa y Mendoza. Rúgolo de Agrasar et 
al. (2005) la consideran un endemismo de las 
provincias de Mendoza y La Pampa, donde vive 
en Lihuel Calel, en las barrancas del sudeste y 
sobre basaltos, en el noroeste. 
Iconografía: Parodi, Revista Argentina de 
Agronomía 4(4): 251, Fig. 2 A y B, 1937.
Material examinado: ARGENTINA. Prov. Buenos 
Aires: Partido Bahía Blanca, Cueva de los Leones, 
2-12-2009 Gil et al., 5331 (BB).
Observaciones: En Buenos Aires crece sobre 
planchas rocosas, formando manchones discretos 
y aislados.
Nassella sanluisensis (speg.) Barkworth 
taxon 39 (4): 611. 1990. 
Sinonimia en Anton et al., 2010
Se amplía la zona de distribución de esta 
especie no incluida en la Flora de la Provincia 
de Buenos Aires (Cabrera, 1970) ni citada para 
la región de Bahía Blanca por Lamberto et al. 
(1997). 
Distribución geográfica: La primera cita 
para la provincia de Buenos Aires fue realizada 
por Torres (1993) con materiales provenientes 
de los partidos de Villarino, Tornquist y Cnel. 
Suárez. También existe registro de, al menos, 
un ejemplar coleccionado en el año 2010 en 
el partido de Adolfo Alsina (Buenos Aires), 
depositado en el herbario del Instituto de 
Botánica Darwinion, (Zuloaga et al. 12684 
(SI)). Para su distribución en Argentina Zuloaga 
et al. (2008) y Anton et al. (2010) incluyen 
las provincias de Buenos Aires, Catamarca, 
Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, 
Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero, San 
Juan y San Luis. 
Iconografía: Rúgolo de Agrasar, Steibel & 
Troiani, Manual Ilustrado de las Gramíneas de 
la provincia de La Pampa: 148, 2005.
Material examinado: ARGENTINA. Prov. 
Buenos Aires: Partido Bahía Blanca, Cueva de los 
Leones, 2-12-2009 Gil et al., 5332 (BB). 
Observaciones: En Buenos Aires crece en 
sectores de suelo con roca aflorante. 
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